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A. SIMULACIÓ BIDIMENSIONAL AMB EL PERFIL 
ACTUAL A 40 M·S-1 
 
Figura A.1.- Detall de la mida del mallat a la part davantera del vehicle 
 
Figura A.2.- Detall de la mida del mallat a la part posterior del vehicle 
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Figura A.3.- Distribució de pressions en el volum de control 
 
 
Figura A.4.- Distribució de pressions al voltant del vehicle 
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Figura A.5.- Distribució de pressions i les línies de corrent a la zona d’estancament 
 
 
Figura A.6.- Línies de corrent a la part davantera del vehicle 
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Figura A.7.- Turbulència generada a la sortida d’aire del motor i efecte de l’espòiler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A.8.- Líniesdecorrent a la unió entre el capó i el parabrisa 
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B. SIMULACIONS A DIFERENTS VELOCITATS 
B.1. Simulació a velocitat u∞=1 m·s-1 
 
Figura B.1.- Distribució de pressions en el volum de control 
 
Figura B.2.- Contorns de pressió al voltant del vehicle 
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Figura B.3.- Distribució de velocitats en el volum de control 
 
 
 
Figura B.4.- Contorns de velocitat al voltant del vehicle 
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B.2. Simulació a velocitat u∞=2,5 m·s-1 
 
Figura B.5.- Distribució de pressions en el volum de control 
 
 
Figura B.6.- Contorns de pressió al voltant del vehicle 
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Figura B.7.- Distribució de velocitats en el volum de control 
 
 
 
 
Figura B.8.- Contorns de velocitat al voltant del vehicle 
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B.3. Simulació a velocitat u∞=5 m·s-1 
 
 
Figura B.9.- Distribució de pressions en el volum de control 
 
Figura B.10.- Contorns de pressió al voltant del vehicle 
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Figura B.11.- Distribució de velocitats en el volum de control 
 
 
 
 
Figura B.12.- Contorns de velocitat al voltant del vehicle 
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B.4. Simulació a velocitat u∞=10 m·s-1 
 
Figura B.13.- Distribució de pressions en el volum de control 
 
 
Figura B.14.- Contorns de pressió al voltant del vehicle 
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Figura B.15.- Distribució de velocitats en el volum de control 
 
 
Figura B.16.- Contorns de velocitat al voltant del vehicle 
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B.5. Simulació a velocitat u∞=15 m·s-1 
 
Figura B.17.- Distribució de pressions en el volum de control 
 
Figura B.18.- Contorns de pressió al voltant del vehicle 
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Figura B.19.- Distribució de velocitats en el volum de control 
 
 
 
Figura B.20.- Contorns de velocitat al voltant del vehicle 
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B.6. Simulació a velocitat u∞=20 m·s-1 
 
Figura B.21.- Distribució de pressions en el volum de control 
 
 
Figura B.22.- Contorns de pressió al voltant del vehicle 
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Figura B.23.- Distribució de velocitats en el volum de control 
 
 
Figura B.24.- Contorns de velocitat al voltant del vehicle 
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B.7. Simulació a velocitat u∞=25 m·s-1 
 
Figura B.25.- Distribució de pressions en el volum de control 
 
 
Figura B.26.- Contorns de pressió al voltant del vehicle 
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Figura B.27.- Distribució de velocitats en el volum de control 
 
 
 
 
Figura B.28.- Contorns de velocitat al voltant del vehicle 
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B.8. Simulació a velocitat u∞=30 m·s-1 
 
Figura B.29.- Distribució de pressions en el volum de control 
 
 
Figura B.30.- Contorns de pressió al voltant del vehicle 
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Figura B.31.- Distribució de velocitats en el volum de control 
 
 
Figura B.32.- Contorns de velocitat al voltant del vehicle 
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B.9. Simulació a velocitat u∞=35 m·s-1 
 
Figura B.33.- Distribució de pressions en el volum de control 
 
 
Figura B.34.- Contorns de pressió al voltant del vehicle 
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Figura B.35.- Distribució de velocitats en el volum de control 
 
 
 
Figura B.36.- Contorns de velocitat al voltant del vehicle 
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C. SIMULACIÓ A VELOCITAT 40 M·S-1 
CONSIDERANT EL TERRA 
 
Figura C.1.- Distribució de pressions i línies de corrent al voltant del vehicle 
 
Figura C.2.- Distribució de velocitats i línies de corrent 
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Figura C.3.- Visualització de les línies de corrent en el deixant 
 
 
Figura C.4.- Detall de la distribució de pressions i les línies de corrent a la part darrera 
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D. SIMULACIÓ A 40 M·S-1 AMB PROPOSTA DE 
MODIFICACIONS 
 
Figura D.1.- Distribució de pressions a la zona d’estancament 
DISTRIBUCIÓ DE VELOCITATS
 
Figura D.2.- Contorns de velocitats al voltant del perfil modificat del vehicle 
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E. SIMULACIÓ TRIDIMENSIONAL DEL PROBLEMA 
 
Figura E.1.- Visualització del mallat en el volum de control 
 
 
Figura E.2.- Visualitació dels elements del mallat al voltant del vehicle 
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Figura E.3.- Distribució de pressions als baixos del vehicle 
 
 
Figura E.4.- Distribució de velocitats als baixos del vehicle 
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Figura E.5.- Distribució de velocitats a la sortida del motor i efecte de l’espòiler 
 
 
Figura E.6.- Distribució de pressions a la zona d’estancament i a la roda 
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Figura E.7.- Distribució de pressions en seccions transversals al volum de control 
(coordenada x amb origen a l’inici del VC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura E.8.- Distribució de velocitats en seccions transversals al volum de control 
(coordenada x amb origen a l’inici del VC) 
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Figura E.9.- Distribució de pressions a les cares exteriors del volum de control 
 
 
Figura E.10.- Distribució de velocitat a les cares exteriors del volum de control 
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Figura E.11.- Distribució de pressions en la secció que defineix el pla de simetria 
 
Figura E.12.- Distribució de velocitats en la secció que defineix el pla de simetria 
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F. TAULA DE COEFICIENTS AERODINÀMICS I 
INFORMACIÓ ADDICIONAL 
 
Figura F.1.- Resultats obtinguts per D’Anca et al. (2005, pp. 26-41) [4] 
 
Figura F.2.- Coeficients de resistència a l’avanç de cossos bidimensionals (White, 1996) [3] 
